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EL L A B O R A T O R I O  GENERAL 
D E  E N S A Y O S  E 
I N V E S T I G A C I O N E S  
EL LABORATORIO GENERAL DE ENSAYOS E 
INVESTIGACIONES NACIÓ AL ADVERTIRSE LA EXISTENCIA 
DE U N  DESEQUILIBRIO ENTRE EL DESARROLLO INDUSTRIAL 
DE CATALUÑA Y LOS SERVICIOS DE LABORATORIO QUE 
PUDIERAN APOYARLO. SU PRIMER OBJETIVO FUE 
CONSTRUIR U N  LABORATORIO INDUSTRIAL CAPAZ DE 
OFRECER A LA INDUSTRIA LOS SERVICIOS NECESARIOS. 
I Laboratorio General de Ensa- 
yos e Investigaciones nació, en 
1907, gracias al Ayuntamiento 
y la ~ i~utación-de Barcelona, al adver- 
tirse la existencia de un fuerte desequi- 
librio entre el desarrollo industrial de 
Cataluña y los servicios de laboratorio 
que pudieran apoyarlo probando ma- 
teriales, máquinas y aparatos. 
Durante el periodo de 191 4 a 1923 
pasó a depender de la Mancomunitat 
de Cataluña y, tras toda clase de difi- 
cultades y distintas dependencias, re- 
gresó a la Generalitat de Cataluña en 
1984. Ésta lo dotó de una Ley que es el 
soporte sobre el que se desarrolla el 
nuevo Laboratorio. 
Reestructurado y reiuvenecido, empren- 
dió desde el primer momento la tarea 
de construir un laboratorio industrial, 
moderno, capaz de ofrecer a la indus- 
tria los servicios que necesitaba, para 
lo que era necesario disponer de nue- 
vos edificios y de un equipo adecuado. 
Se trataba de construir un laboratorio 
de ensayo al estilo de los que existen 
en los grandes paises industrializados, 
teniendo como obietivo poder dar a 
nuestra industria los servicios que nece- 
sitará con la entrada en vigor del Acta 
Unica. 
Es un laboratorio pluridisciplinar que 
dispone de un amplio coniunto de edifi- 
caciones en el campus de Bellaterra, 
con una superficie de 18.000 m2. Está 
llevando a cabo una renovación de 
equipos que sintoniza con el actual es- 
tado de la tecnología y con las necesi- 
dades del mundo industrial. 
Desarrolla actividades en: electrónica, 
gas, acústica y vibraciones, embalaie, 
mecánica y construcción, fuego, quimi- 
cal caucho y plásticos, informática, me- 
talografía y metrología, que responden 
a las necesidades que le presenta el 
entorno industrial o que se prevén im- 
portantes para el desarrollo tecnológico. 
Podemos clasificar estas necesidades 
en cuatro tipos: 
a.- Dictámenes necesarios para homo- 
logaciones, reglamentos y certifica- 
ciones. 
El  Laboratorio está acreditado para 
emitir dictámenes sobre gran número 
de temas. Eso hace que una actividad 
muy importante sea el estudio del cum- 
plimiento de reglamentaciones y nor- 
mas de materiales, equipos, aparatos, 
etc., para los que el industrial desea 
obtener una homologación, una certifi- 
cación, o demostrar el cumplimiento de 
algún reglamento. 
b.- Dictámenes de conformidad a nor- 
mas nacionales o extranjeras, y asisten- 
cia técnica. 
Es la actividad más importante. La in- 
dustria, de un modo creciente, utiliza 
los servicios del Laboratorio para que 
dictamine sobre el comportamiento de 
materiales, equipos o aparatos en rela- 
ción con las más variadas normas o 
especificaciones, sobre su composición 
o idoneidad para determinada función, 
o para que controle su calidad. Se soli- 
cita a menudo su asistencia para resol- 
ver problemas de producción o de cali- 
dad, basándose en la independencia 
del centro, la capacidad de sus equipos 
y la experiencia de sus profesionales. 
c.- Investigación aplicada y desarrollo. 
A medida que va disponiéndose de 
equipos y técnicas de trabajo más 
avanzados, se comprueba un aumento 
en la demanda de colaboración para la 
solución de problemas de investigación 
aplicada, y se toma parte en distintos 
contratos de investigación de dife- 
rentes programas comunitarios o eu- 
ropeos. 
d.- Calibraje. 
La necesidad de calibrar los instrumen- 
tos de medida se hace evidente en el 
mundo industrial. Se ha seguido la polí- 
tica de equipar un importante centro de 
metrologia que pueda prestar servicio 
a la industria o a los laboratorios que lo 
solicitan. Forma parte del SCI (Sistema 
de Calibración Industrial) que gestiona 
el MINER. 
Entre sus equipos notables cabe se- 
ñalar: 
La plataforma de cortocircuito con una 
potencia de 36,4 MVA que permite el 
control de elementos de la industria 
eléctrica, como: fusibles, magnetoter- 
mos, interruptores diferenciales y de- 
más aparatos eléctricos. Está también 
al servicio de la industria de materiales 
eléctricos para el desarrollo de nuevos 
productos. 
Hornos para medir la resistencia al fue- 
go de equipos, como puertas de ascen- 
sores, cortafuegos o columnas, así 
como la eficacia de los recubrimientos 
protectores. 
El  conjunto de salas (anecoica, reverve- 
rante, de transmisión y de impactos) 
forman un valioso equipo para el estu- 
dio de problemas acústicos. 
Los ensayos mecánicos se han extendi- 
do a campos en los que, hasta hoy, no 
podían darse respuestas, gracias a la 
incorporación de modernos equipos de 
tracción horizontal, fatiga y flexión. 
El  equipamiento de un laboratorio de 
ensayo moderno es una tarea lenta, no 
sólo por el valor de los equipos que 
deben integrarlo sino también por los 
largos plazos de entrega y por la for- 
mación del personal. 
Esperamos que entre 1989 y 1990 en- 
tre en funcionamiento el siguiente equi- 
pamiento: instalación para ensayos de 
alta tensión, metrología tridimensional, 
metrología de masas y fuerzas hasta 
500 kN, metrología y comportamiento 
de robots, equipos para ensayos de 
nuevos materiales como las aleaciones 
de alto punto de fusión, "composites", 
ceraicas de alta tecnología y medida 
de interferencias electromagnéticas. 
Las últimas actividades que ha iniciado 
el Laboratorio General han sido la 
creación de un Centro de Aplicaciones 
del Láser, estudios en el campo de la 
química fina y el asesoramiento técnico 
a las empresas para la exportación 
de sus productos. Está en fase de im- 
portante expansión y va alcanzando 
un nivel de prestaciones que propor- 
ciona a nuestros industriales un apoyo 
para enfrentarse al reto del Mercado 
Unico. 
Colabora con gran número de organis- 
mos, tanto nacionales como extranje- 
ros. Es miembro fundador de la RELE 
(Red Española de Laboratorios de Ensa- 
yo) y ocupa su Vice-presidencia. Cola- 
bora con el AENOR en la normalización 
nacional y en la certificación y, en el 
plano internacional, lo hace en diferen- 
tes grupos de trabajo del ISO-CEI y el 
CEN-CENELEC. 
Tiene suscritos gran número de contra- 
tos con instituciones nacionales: Univer- 
sidades, Consejo Superior de Investiga- 
ciones Científicas, lnstitut dlEstudis Ca- 
talans, asociaciones patronales y em- 
presas; con laboratorios de prestigio 
internacional: el LNE (Laboratoire Na- 
tional dlEssais de Francia) o el WFRC 
(Warrington Fire Research Centre de 
Inglaterra) y, recientemente, ha esta- 
blecido un acuerdo con el CNES para 
colaborar en el programa espacial eu- 
ropeo (ESA). 
En esta línea de actuación amplia, inno- 
vadora, con el objetivo de convertirse 
en un laboratorio "europeo", contribu- 
ye a la evolución industrial, creadora 
de riqueza, capaz de abrir nuevos 
caminos de modernidad para nuestro 
país. • 
